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Алферов И. В. Исследование динамических 
опорных реакций в балочных, складчатых и фер-
менных системах / Автореф. дис… канд. техн. на-
ук. –  М., 2016. – 24 с.
Получены математические модели для иссле-
дования горизонтальной опорной реакции . Пред-
ложена плоско-пространственная расчетная 
схема, позволяющая рассматривать пролетное 
строение, подвижную нагрузку, массивную упру-
гую опору в рамках единой динамической задачи . 
Выполнены численные решения для систем 
«подвижная нагрузка –  пролетное строение –  мас-
сивная опора», «подвижная нагрузка –  пролетное 
строение –  насыпь» с определением динамиче-
ских значений горизонтальной опорной реакции . 
Решена динамическая задача о торможении 
движущегося по пролетному строению экипажа 
путем рассмотрения системы, состоящей из эки-
пажа и пролетного строения .
Аунг Зо Тун. Система автоматического управле-
ния скоростью движения электропоезда городской 
транспортной системы города Янгон / Автореф. 
дис… канд. техн. наук. –  М., 2016. – 24 с.
В диссертации предложена адаптивная систе-
ма автоматического управления скоростью элек-
тропоезда, учитывающая особенности объекта 
управления и условия его движения . Выбор пара-
метров, изменяющихся в зависимости от харак-
теристик поезда, позволяет удовлетворить требо-
ваниям, предъявляемым к САУ . Для преобразо-
вания заданной верхним уровнем системы авто-
ведения величины заданной скорости во входной 
сигнал САУ скоростью электропоезда городской 
транспортной системы используется оператор, 
представляющий собой интегрирующее звено 
с насыщением .
Берхане Абраха Монгусту. Исследование и оп-
тимизация системы электроснабжения с учетом 
неопределенности части исходной информации 
(на примере района Гаш Барка Государства Эритрея) 
/ Автореф. дис… канд. техн. наук. –  М., 2016. – 24 с.
Сформирована топологическая модель новых 
городов и сел района Гаш Барка, определены ра-
циональные параметры системы электроснабже-
ния с применением схемы глубокого ввода высо-
кого напряжения в зависимости от геометриче-
ских размеров района и поверхностной нагрузки . 
Проведен анализ современного состояния энер-
гетики и электрификации сельского хозяйства 
государства Эритрея и района Гаш Барка с пер-
спективой ее развития, изучены энергетические 
ресурсы страны и на основании сопоставления 
объектов генерации и потребления электроэнер-
гии предложены карты районирования террито-
рии Эритреи по среднегодовому числу часов 
солнечного сияния, распределению энергии ветра 
и других источников энергии, нормы электро-
снабжения и расчетные максимальные мощности .
Бокачев Р. А. Оценка экономической эффектив-
ности новых форм управления стоимостью строи-
тельства транспортной инфраструктуры / Автореф. 
дис… канд. экон. наук. –  М., 2016. – 24 с.
Определена ведущая роль материальных за-
трат в структуре капитальных вложений при 
строительстве объектов транспортной инфра-
структуры и необходимость рассмотрения данных 
затрат как наиболее эффективного рычага управ-
ления размером инвестиций в строительство . 
Выявлены наиболее существенные компоненты 
сметных цен на материалы . Предложены подходы 
к формированию средневзвешенных сметных цен 
на ценообразующие материальные ресурсы на 
основании многопараметрической модели, по-
зволяющей отразить в сметной цене процесс 
определения поставщика материалов, характер-
ный для рыночной экономики . Выявлены фак-
торы влияния материальных затрат на изменение 
инвестиционного и налогового потоков проекта . 
Предложен методический подход к оценке вне-
дрения новых методов определения сметных 
материальных затрат с точки зрения изменения 
конечных показателей экономической эффектив-
ности инвестиционных программ .
Калетин С. В. Способы повышения динамиче-
ских свойств тележки и долговечности буксовых 
узлов грузовых вагонов / Автореф. дис… канд. техн. 
наук. –  М., 2016. – 28 с.
Разработана, обоснована и рекомендована 
уточненная математическая модель грузового 
вагона с тележками, оборудованными буксами 
или адаптерами с различными схемами передачи 
нагрузок в буксовом проёме боковой рамы, опи-
сывающая колебания в прямых и криволинейных 
участках пути, разработана трехмерная конечно-
элементная модель для оценки НДС адаптера 
кассетного буксового узла с учетом влияния 
конструкции колесной пары, уточнена методика 
расчета долговечности подшипников примени-
тельно к кассетным буксовым узлам .
Стручалин В. Г. Обеспечение пожаровзрывобез-
опасности котлов железнодорожных цистерн для 
перевозки легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей / Автореф. дис… канд. техн. наук. –  М., 
2016. – 24 с.
Разработаны модель перекрывания взрыво-
опасных зон газопаровоздушной смеси около 
открытых люков котлов железнодорожных ци-
стерн, а также алгоритм оценки зажигательной 
способности фрикционных искр . Выявлена за-
висимость минимальной энергии зажигания 
фрикционной искры материала запорно-плом-
бировочных устройств и конструкционных ма-
териалов от диаметра и скорости частиц . Даны 
практические рекомендации по обеспечению 
пожаровзрывобезопасности котлов железнодо-
рожных цистерн .
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Alferov, I. V. Study of dynamic support reactions 
in beam, folded and truss systems. Abstract of P.D. 
(Eng.) thesis. Moscow, 2016, 24 p.
The mathematical models for the study of the 
horizontal support reaction are obtained . A flat-
spatial design scheme is offered that allows to 
consider superstructure, movable load, massive 
elastic support within a single dynamic problem is 
offered . The numerical solutions for systems 
«movable load –  span –  solid support», «movable 
load –  span –  subgrade» with definition of dynamic 
values of the horizontal support reaction are made . 
The dynamic problem of braking of a vehicle moving 
along the superstructure is solved by reviewing the 
system, consisting of a vehicle and a superstructure .
Aung Zaw Tun. The automatic speed control 
system of an electric train of urban transport system 
of Yangon. Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. Moscow, 
2016, 24 p.
The thesis proposed an adaptive system of 
automatic control of electric train speed, which takes 
into account the characteristics of a control object 
and the conditions of its movement . The choice of 
parameters, varying according to the characteristics 
of a train, allows to satisfy the requirements to ACS . 
To convert a value of speed, set by an upper level of 
automatic driving system into the input signal of 
ACS by speed of an electric train of urban transport 
system an operator is used, which is an integrated 
element with saturation .
Berhane Abraha Mongustu. Research and 
optimization of power supply system, taking into account 
the uncertainty of a part of initial information (based on 
the example of Gash Barka region of Eritrea). Abstract 
of Ph.D. (Eng.) thesis. Moscow, 2016, 24 p.
A topological model of new towns and villages 
of Gash Barka region is formed, rational parameters 
of the power supply system using a scheme of deep 
feeding high voltage, depending on the geometric 
dimensions of the district and surface load are 
defined . The analysis of the current state of power 
economy and electrification of agriculture of Eritrea 
and the region Gash Barka with the prospect of its 
development is conducted, the energy resources of 
the country are studied and on the basis of a 
comparison of generating facilities and power 
consumption zoning maps of Eritrea at the average 
annual number of hours of sunshine, the distribution 
of wind energy and other sources of energy, 
electricity standards and the estimated maximum 
power are offered
Bokachev, R. A. Estimation of economic efficiency 
of new forms of management of the cost of construction 
of transport infrastructure. Abstract of Ph.D. 
(Economics) thesis. Moscow, 2016, 24 p.
A leading role of material costs in the structure 
of capital investments in the construction of 
transport infrastructure facilities and the need to 
consider these costs as the most effective control 
lever of investment size in construction is determined . 
The most essential components of the estimated 
prices for materials ae revealed . The approaches to 
formation of weighted average estimated prices for 
material resources on the basis of multi-parameter 
model, allowing to reflect in the budget price a 
process for determining a supplier of materials, 
characteristic of the market economy, are offered . 
The factors of influence of material costs on the 
change in the investment and tax flows of a project 
are revealed . The methodical approach to evaluation 
of the implementation of new methods for 
determining the estimated material costs in terms of 
changing the final indicators of economic efficiency 
of investment programs is offered .
Kaletin, S. V. Ways to improve the dynamic 
properties of a bogie and durability of axle boxes of 
freight cars. Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. Moscow, 
2016, 28 p.
A refined mathematical model of a freight car 
with bogies equipped with axle boxes or adapters 
with different load transfer schemes in the axle 
aperture of a side frame describing fluctuations in 
straight and curved track sections is developed, 
justified and recommended; a three-dimensional 
finite element model for estimating stress strain state 
of an adapter of a cassette-axle unit, taking into 
account influence of the wheelset design, is 
developed; a method of calculating durability of a 
bearing in relation to the cassette axle units is refined .
Struchalin, V. G. Ensuring fire safety of boilers 
of tank wagons for carriage of flammable and 
combustible liquids. Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. 
Moscow, 2016, 24 p.
The model of overlapping of explosive zones of 
gas-air mixture near an open hand-hole of boilers of 
tank wagons, as well as the algorithm for estimating 
the incendiary ability of friction sparks are developed . 
The dependence of minimum ignition energy of 
friction sparks of material of locking and sealing 
devices and construction materials on the diameter 
and velocity of the particles is found . Practical 
recommendations for ensuring fire safety of boilers 
of tank wagons are given . •
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